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ABSTRAK 
Sandhi Praditama, K8412073.  KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM 
KELUARGA BERDASARKAN PERSPEKTIF FAKTA SOSIAL. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Agustus 2016, 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan 
terjadinya kasus kekerasan terhadap anak dalam keluarga. 
Penelitian ini dilaksanakan Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo Kabupaten 
Wonogiri dengan teknik pemilihan informan berupa purposive sampling. 
Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah orangtua yang telah memiliki 
anak selama lebih dari 15 tahun, orangtua dengan latar belakang pekerjaan yang 
berbeda, masyarakat di Desa Klunggen, dan anak – anak yang tinggal di 
lingkungan tersebut. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif 
kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan berupa data 
primer dan sekunder melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji 
validitas data menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Analisis 
data dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data, mereduksi data, 
menyajikan data, dan terakhir menarik kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan kekerasan 
terhadap anak terjadi dalam keluarga ada tiga yaitu, (1) Pewarisan kekerasan antar 
generasi (2) Kekerasan terhadap anak dalam keluarga sulit diungkap ke ruang 
publik (3) Latar belakang budaya (Adanya hubungan kedudukan dalam 
masyarakat yang selalu menempatkan anak dalam posisi terbawah).  
Teori fakta sosial Durkheim menjelaskan bahwa anak sebagai individu yang 
lemah selalu diposisikan terbawah dalam masyarakat. Sehingga semua yang dia 
lakukan harus sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh orang 
dewasa/orangtua dalam keluarga. Ketika anak melakukan sesuatu yang diluar 
aturan orang dewasa tersebut, maka anak tersebut akan mendapat sanksi dari 
perbuatannya.  
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ABSTRACT 
Sandhi Praditama, K8412073.  Child Abuse in the Family in Perspective of 
Social Facts. A Thesis, Surakarta: Faculty of Education, Sebelas Maret 
University, August 2016. 
 This research aimed to explain the factors causing children abuse within 
family.  
 This research was taken place in Klunggen Village of Slogohimo Sub District 
of Wonogiri Regency with purposive sampling as the sampling technique. The 
informant selected in this research was parents with children above 15 years, 
parents with different occupation background, members of society in Klunggen 
Village, and children living in that neighborhood. This study was a qualitative 
research with descriptive qualitative approach with case study type. The data used 
included primary and secondary data collected using interview, observation, and 
documentation techniques. Data validation was carried out using method and 
source triangulations. Data analysis in this research started with data collection, 
data reduction, data display, and ended with conclusion drawing. 
 The result of research showed that there were three factors causing children 
abuse occurring within family: (1) violence inheritance from one generation to 
another, (2) children abuse within family was difficult to disclose to public space, 
and (3) cultural background (There was a relationship between positions within 
society that always puts the children on the lowest position).  
Durkheim’s social fact theory explained that the children as a weak individual are 
always put on the lowest position within society. Thus, all of they do should be 
consistent with what the parents/adult instructs and teaches within family. When 
they did something beyond adult’s rule, they would be punished.  
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MOTTO 
 
Sesedih apapun Anda, temukan segala sesuatu yang membuat Anda tersenyum 
dan bersyukur. Dan caranya adalah dengan menemukan Allah. 
(Emha Ainun Nadjib) 
Janganlah takut untuk melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dengan 
langkah pertama. 
Banyak bekerja dan berdoa, sedikit bicara. 
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